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El pasado ocho de octubre tuvo 
lugar la reunión constitutiva 
de El Círculo de Amigos de la 
UC3M, formado por los padrinos 
y madrinas de las distintas 
promociones de la Universidad, 
con la presencia del Rector, Daniel 
Peña.
El Círculo de Amigos se plantea 
como un instrumento de 
colaboración entre la Universidad 
y personas de prestigio en el 
campo profesional, empresarial, 
cultural, académico o social para 
favorecer el desarrollo de la UC3M 
como universidad de excelencia. 
Los miembros se comprometen 
para ello a contribuir con sus 
conocimientos, experiencia, 
recursos y red de relaciones.
El Círculo de Amigos de la 
UC3M está presidido por Matías 
Rodríguez Inciarte, presidente del 
Consejo Social de la Universidad 
y vicepresidente del Banco de 
Santander. 
En la fi la inferior de la foto, 
de izquierda a derecha: 
Jacobo Olalla, director general de 
Cerveceros de España, 
Ingemar Naeve, presidente de 
Ericsson España, 
Antonio Garrigues, presidente de 
J&A Garrigues, 
Matías Rodríguez Inciarte, 
vicepresidente del Banco 
Santander, Daniel Peña, rector de 
la Universidad Carlos III de Madrid, 
Paco Lobatón, periodista de 
Redacción 7, y Constanza Vergara, 
en representación de José Pedro 
Pérez LLorca, 
directora corporativa de Pérez 
LLorca Abogados. 
En la fi la superior, 
de izquierda a derecha: 
Carlos Balaguer, 
vicerrector de Investigación y 
Transferencia de la UC3M, 
José Mª Segovia, socio presidente 
de Uría Menéndez Abogados, 
Claudio Boada, presidente de 
Abantia Ticsa, Sebastián Escarrer, 
consejero del grupo Sol Meliá, 
Enrique Díaz-Tejeiro, presidente 
de Solaria, Juan Romo, vicerrector 
de Profesorado y Departamentos 
de la UC3M, 
Juan Urrutia, presidente de la 
Fundación Urrutia Elejalde, 
Salomé Abril-Martorell, directora 
adjunta a la gerencia de la 
Fundación Universidad Carlos III, 
e Ignacio Sesma, director 
gerente de la Fundación 
Universidad Carlos III.
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